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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, 
presento la tesis titulada “Programa Social Pensión 65 y reducción de la pobreza según 
beneficiarios en el distrito de San Juan De Iris Huarochirí 2011-2015”  
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis 
y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. 
En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información 
y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V 
se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al 
problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, 
la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre la percepción del 
Programa Social Pensión 65 y la reducción de la pobreza según beneficiarios en el distrito de 
San Juan De Iris Huarochirí 2011-2015. 
En la actualidad uno de los programas sociales principales de este gobierno es la atención 
a los más necesitados, en ello se entablo la problemática de atención a los usuarios del 
Programa Pensión 65. Para la investigación se empleó la metodología Hipotético Deductivo, 
para ello considero una población de 65 pobladores conformado por los beneficiarios del 
programa Pensión 65, la muestra es censal. El tipo de investigación empleado en la 
investigación fue básica. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental 
de nivel descriptivo de corte transaccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: mediante la técnica de la encuesta 
validado por criterio de expertos y determinado su confiabilidad por el coeficiente Alpha de 
Cronbach, sobre la percepción del Programa Social Pensión 65 y la reducción de la pobreza 
según beneficiarios en el distrito de San Juan De Iris Huarochirí 2011-2015, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan a nivel descriptivo e 
inferencial. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
aplicación del Programa Pensión 65 tiene relación directa (r = ,734) y significativa (p = 0.000) 
con el nivel de percepción de la Reducción de la pobreza según los beneficiarios del distrito 
San Juan de Iris, en la provincia de Huarochirí, durante el periodo 2011-2015 lo que indica que 
a mejor efectividad del Programa mayor seria la reducción de la pobreza sin embargo la 
relación entrada indica la deficiencia del programa y la muy baja reducción de la pobreza de 
los adultos mayores. 




The present study aimed to determine the relationship between the perception of Pension 65 
Social Programme and reducing extreme poverty by beneficiaries in the district of San Juan De 
Iris Huarochirí 2011-2015. 
Today one of the main social programs of this government is the attention to the most 
needy, it the problem of user services 65 pension was filed; Hypothetical Deductive 
methodology was used to this I consider a population of 65 people comprised 65 pension 
beneficiaries, the sample program is census. The research was spent on basic research. This 
research used for its intended purpose non-experimental design of transactional descriptive 
level court, which collected information over a specific period, which was developed to 
implement the instrument: through technical survey criteria validated by experts and its 
reliability determined by Cronbach's alpha coefficient, on the perception of Pension 65 Social 
Agenda and poverty reduction as beneficiaries in the district of San Juan De Iris Huarochirí 
2011-2015 through the evaluation of its various dimensions, whose results are presented 
descriptive and inferential level. 
The research concludes that there is significant evidence to say that: The application 
program board 65 is directly related (r = 734) and significant (p = 0.000) with the level of 
perception of poverty reduction as beneficiaries San District Juan de Iris, in the province of 
Huarochirí, for the period 2011-2015 indicating better effectiveness of the program would be 
the largest poverty reduction however the input ratio indicates deficiency program and the very 
low poverty reduction of seniors. 
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